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Organizacije vedno več poudarka namenjajo zadovoljstvu zaposlenih. Zadovoljni zaposleni 
namreč pripomorejo k uspešnejši in učinkovitejši organizaciji. Ponudba in vključenost 
študentov ter dijakov v študentska dela se je v zadnjih letih povečala. Namen diplomskega 
dela je bil ugotoviti zadovoljstvo dijakov in študentov pri opravljanju študentskega dela.  
Analizirali smo bistvene vzroke (ne)zadovoljstva pri študentih in dijakih, ki opravljajo 
študentsko delo ter podali predloge za povečanje zadovoljstva v organizacijah. Zadovoljni 
študenti in dijaki svoje delo opravljajo bolj učinkovito in uspešno. Delodajalci morajo svoje 
zaposlene ustrezno motivirati, spodbujati in nagrajevati. Pomembno je, da organizacije 
neprestano spremljajo in analizirajo zadovoljstvo zaposlenih, tudi dijakov in študentov.  
Rezultati raziskave kažejo, da so študenti in dijaki, v organizacijah, kjer opravljajo študentsko 
delo, zadovoljni. Delodajalci jim nudijo vse pogoje (plačilo, delovni čas, delovne pogoje …), 
da svoje delo opravljajo vestno, učinkovito in zanesljivo.  




STUDENT'S JOB SATISFACTION ANALYSIS 
Organisations are placing more and more emphasis on employees’ satisfaction. Satisfied 
employees contribute to a more successful and efficient organisation. The supply and 
involvement of secondary school and university students in student work have increased in 
recent years. The purpose of the diploma thesis was to determine satisfaction of secondary 
school and university students in performing student work. 
We analysed the main causes of (dis)satisfaction in students who perform student work and 
made suggestions for increasing satisfaction in organisations. Satisfied students do their job 
more efficiently and successfully. Employers must motivate, encourage and reward their 
employees accordingly. It is important that organisations constantly monitor and analyse 
employees’ satisfaction, including secondary school and university students. 
The results of the survey show that secondary school and university students are satisfied 
in organisations where they perform their student work. Employers offer them all the 
conditions (payment, working hours, work conditions …) to perform their work 
conscientiously, efficiently and reliably. 
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Čas izobraževanja je pomembna prelomnica v življenju vseh ljudi. Pri izbiri srednješolskega 
in študijskega programa so mladi postavljeni pred pomembno odločitev v svojem življenju. 
Odločajo se o tem, kaj želijo postati ter katero delo želijo opravljati. Delodajalci od študentov 
in dijakov zahtevajo natančnost, prilagodljivost, iznajdljivost, učinkovitost ter inovativnost. 
Kompetence mladi pridobivajo tudi z vključevanjem v študentsko delo. Vključenost v 
študentsko delo se je v zadnjih letih povečala, saj je dijakom in študentom to vir zaslužka.  
Študentsko delo mladim omogoča, da se seznanijo s trgom dela in tako pridobivajo 
potrebne izkušnje za svojo prvo zaposlitev po zaključku izobraževanja. Vsak delodajalec, ki 
je na trgu dela, želi, da je njegova organizacija čim bolj uspešna in učinkovita. Zavedati pa 
se je treba, da k večji učinkovitosti in uspešnosti pripomorejo tudi zadovoljni zaposleni, 
kamor se uvrščajo tudi dijaki in študenti, ki redno ali občasno opravljajo različna študentska 
dela. Glede na to, da raziskav na področju zadovoljstva dijakov in študentov praktično ni, je 
diplomsko delo osredotočeno na analizo njihovega zadovoljstva pri opravljanju 
študentskega dela. 
Pri študentskem delu gre za korektiv socialne politike, kar pomeni, da je osnovna skrb države 
socialna varnost državljanov Republike Slovenije. Socialna varnost je družbena vrednota, 
človeška varnost in stabilnost družbe. Pravica do socialne varnosti je ena izmed temeljnih 
pravic, ki se nanaša na šolanje, otroštvo, starost, brezposelnost, bolezen, nesreče, …  
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako so študenti in dijaki zadovoljni pri opravljanju 
študentskega dela. Cilji diplomskega dela so bili analizirati bistvene vzroke nezadovoljstva 
pri študentih in dijakih, ki opravljajo študentsko delo ter na podlagi opravljene analize 
preveriti hipoteze ter predlagati predloge za zagotavljanje večjega zadovoljstva študentov 
in dijakov pri opravljanju študentskega dela. 
V okviru diplomskega dela sta se preverjali naslednji hipotezi: 
Hipoteza 1: Sodelujoči v raziskavi so v splošnem zadovoljni pri opravljanju študentskega 
dela. 
Hipoteza 2: Najpogostejši vzrok, ki vpliva na nezadovoljstvo pri opravljanju študentskega 
dela, je plačilo za opravljeno delo. 
V teoretičnem delu diplomskega dela je bila uporabljena metoda študije literature in virov. 
V raziskovalnem delu diplomskega dela pa je bila uporabljena metoda anketiranja. Podatki 
so bili analizirani v Excelu in na podlagi rezultatov so bili oblikovani predlogi za izboljšanje 
zadovoljstva študentov in dijakov pri opravljanju študentskega dela.  
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Diplomsko delo je v grobem sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V 
teoretičnem delu so opredeljeni; študentsko delo, njegove oblike, ključne agencije za 
nudenje študentskega dela, celoten proces opravljanja študentskega dela, razširjenost 
študentskega dela ter ključne vzroke nezadovoljstva dijakov in študentov, ki so širše 
obrazloženi. Podrobneje je prikazano področje zadovoljstva zaposlenih, in sicer so prikazane 
oblike, dejavniki in metode merjenja zadovoljstva. Raziskovalni del obsega predstavitev 
raziskovalne analize zadovoljstva študentov in dijakov. Na podlagi raziskave so podani 
predlogi za izboljšanje zadovoljstva dijakov in študentov.  
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2 ŠTUDENTSKO DELO 
Velika večina dijakov in študentov se poleg izobraževanja posveča tudi študentskemu delu. 
Odstotek dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko delo, raste že od leta 1970 (White, 
2015). V raziskavi, ki so jo opravili leta 2013 med 1704 študenti univerze Cardiff, so ugotovili, 
da skoraj dve tretjini študentov opravlja študentsko delo. Študentsko delo opravljajo, da 
pokrijejo stroške šolnine, stroške bivanja v času študija ter večje finančne samostojnosti. 
(Richmond, 2013). 
2.1 OPREDELITEV IN OBLIKE ŠTUDENTSKEGA DELA 
Študentsko delo je začasno in občasno delo (Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
59/07 – Zštip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C). Je ena izmed fleksibilnih 
oblik dela, namenjena specifično mladim, ki so vključeni  v proces izobraževanja in si želijo 
vključitve na trg dela tako iz finančnih razlogov kot zaradi pridobivanja delovnih izkušenj in 
kompetenc (Študentska organizacija Slovenije, 2017). 
Delo dijakov in študentov ni prisotno le v Sloveniji, ampak v večini držav Evropske unije. V 
Sloveniji je bila decembra 2019 zabeležena kar 7,7-% stopnja registrirane brezposelnosti. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih med 
aktivnim prebivalstvom. Med moškimi je prisotna 7,2-% stopnja registrirane brezposelnosti, 
med ženskami pa kar 8,4 %. Največji odstotni delež registrirane brezposelnosti po starosti 
imajo ljudje starejši od 60 let, kar znaša 16,6  %. Sledijo pa jim prebivalci stari med 15 in 24 
let, ki imajo kar 13,8-% stopnjo registrirane brezposelnosti (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2020).  
Namen študentskega dela, ki je začasno in občasno, je manjša finančna stiska dijakov in 
študentov ter pridobivanje delovnih izkušenj med izobraževanjem. Dijaki in študenti si s 
študentskim delom omogočajo boljši ekonomski položaj, pridobivajo izkušnje na trgu dela 
ter imajo večjo možnost zaposlitve pri želenem delodajalcu. Delodajalci pa si s študentskim 
delom, ki ga nudijo na trgu dela, zagotavljajo mlade, hitre, učinkovite ter fleksibilne delavce. 
Študentsko delo ni delovno razmerje, saj temelji na delu s študentsko napotnico. 
Študentsko napotnico izdajo za to posebej pooblaščene organizacije. V ZZZPB je v 6.b členu 
navedeno, da lahko študentsko delo posreduje le pooblaščena organizacija ali delodajalec, 
ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo.  
Galluzzo (2019) meni, da morajo danes, predvsem študenti, biti pripravljeni na večletno 
trdo delo – ne le zaradi študija, temveč tudi zaradi študentskega dela. Za nekatere je 
študentsko delo lahko enako zahtevno kot študij, saj zahteva veliko mero natančnosti, 
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pripravljenosti, fleksibilnosti, obremenjenosti in delavnosti. Delovne izkušnje so dober 
način, če študenti in dijaki želijo izvedeti več o trgu dela, saj jim omogočajo lažjo odločitev 
glede prihodnje kariere in zaposlitve.  
Študentsko delo (Schaffer, 2015): 
‒ spodbuja študente in dijake k raziskovanju, 
‒ pomaga študentom in dijakom napisati življenjepis (v nadaljevanju CV), 
‒ razvija neodvisnost, 
‒ študente in dijaki nauči komunicirati, 
‒ študentom in dijakom gradi samozavest, 
‒ nauči študente in dijake upravljanja z denarjem, 
‒ zagotavlja dragocene delovne izkušnje, 
‒ študente in dijake nauči ravnotežja med delom ter izobraževanjem, 
‒ zagotavlja možnosti mreženja. 
Solgama (2016) meni, da študentska delovna mesta pomagajo dijakom in študentom 
opazovati delovanje delovnega okolja in jim omogočajo spoznavanje ljudi na delovnem 
področju, ki jih zanima. Študentsko delo prispeva h kompetentnosti študentov in jim daje 
boljše možnosti kot študentom, ki so svoje izobraževanje zaključili brez kakršnih koli 
delovnih izkušenj. Prav tako pa študentsko delo študentom nudi večjo svobodo v sedanjosti 
in prihodnosti, saj služijo svoj denar.  
Študentsko delo, ki je najpogostejša vrsta dela, temelji predvsem na finančnih potrebah 
dijakov in študentov. Zakaj študentje delajo med študijem in kaj imajo od tega, so bila 
ključna vprašanja raziskave ustanove Institute for Employment Studies, ki so jo v študijskem 
letu 2011/12 izvedli med 59. anketiranimi rednimi študenti v Angliji. Raziskava je bila 
opravljena med študenti, ki so izhajali iz različnih okolij in različnih študijskih programov 
(študij angleščine, visokošolski programi, študenti s finančno podporo, študenti brez 
finančne podpore …). Opravili so raziskavo o dohodkih in odhodkih študentov. Ugotovili so, 
da je delo ob študiju pogosto, saj vsaj polovica vseh študentov v določenem obdobju med 
študijem opravlja plačano delo. Ugotovili so tudi, da študenti opravljajo študentsko delo 
zaradi finančnih potreb, odgovornosti za kritje stroškov študija, finančne neodvisnosti in 
sposobnosti upravljanja financ. (Williams, 2014). 
Cilj študentov in dijakov pri opravljanju študentskega dela je, da pridobivajo izkušnje in 
praktične veščine, ki so potrebne za nadaljnji vstop na trg dela. Najpomembnejše praktične 
veščine so prilagodljivost, timsko delo, ustna in pisna komunikacija, prilagajanje 
spremembam, timski duh,  sodelovanje ter  sposobnost vodenja dialoga s sodelavci. (Kralj, 
2021). 
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2.2 AGENCIJE ZA POSREDOVANJE ŠTUDENTSKEGA DELA 
Kot je navedeno v 6. členu ZZZPB, študentsko delo posreduje delodajalec oziroma 
organizacija, s katero ministrstvo, pristojno za delo, sklene pogodbo o koncesiji in jo s tem 
pooblasti, da opravlja strokovne naloge posredovanja dela, ki vključuje tudi posredovanje 
začasnih in občasnih del dijakom in študentom. Delodajalec oziroma organizacija lahko 
posreduje delo, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje ter se pred začetkom 
opravljanja dejavnosti vpiše v register agencij za zagotavljanje dela, ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za delo.  
Zakonsko je določeno, da morajo organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo začasna 
in občasna dela dijakom in študentom, v javni sklad namenjati 25 % fakturiranih sredstev iz 
koncesijske dajatve (ZZZPB).  
V Sloveniji je bilo na dan 23. 5. 2019 registriranih 132 domačih pravnih in fizičnih oseb za 
opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Odprti podatki Slovenije, 
2019). 6.b člen ZZZPB navaja, da lahko pooblaščena organizacija oziroma delodajalec 
posreduje začasna in občasna dela za dijake in študente le pod določenimi pogoji (starost, 
izobraževanje …). Najpogostejša oblika agencije za posredovanje študentskega dela dijakom 
in študentom je študentski servis. Delo lahko organizacije študentom in dijakom omogočijo 
le na podlagi napotnice, ki jo izdajo.  
Organizacije oziroma delodajalci morajo 37,5  % fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve 
nameniti za delovanje študentske univerze, samostojnega višješolskega zavoda, lokalne 
skupnosti oziroma interesnih oblik povezovanja dijakov in študentov. Sredstva se lahko 
porabijo za izvajanje programov interesnih in ob študijskih dejavnosti v kulturi, 
izobraževanju, športu, tehnični kulturi, mednarodnem sodelovanju, izpopolnjevanju 
študentov v tujini, raziskovalni dejavnosti in socialno-ekonomskem položaju dijakov in 
študentov. Javni sklad sredstva iz koncesijskih dajatev namenja financiranju štipendij dijakov 
in študentov (ZZZPB). 
Študentski servisi/agencije delujejo kot neprestani zbiralnik ogromne količine informacij in 
hkrati tudi kot oddajnik množice informacij. Študentski servisi so vez med delodajalci ter 
študenti in dijaki. Imajo vlogo posrednika, saj posredujejo informacije med organizacijami 
ter študenti oziroma dijaki. Zbirajo informacije o iskalcih zaposlitve oziroma dela, o novih in 
obstoječih članih, o prostih delovnih mestih, o organizacijah, ki nudijo prosta delovna mesta 
… Študentski servisi skrbijo za članstvo iskalcev zaposlitve oziroma študentskega dela, 
izdajajo napotnice, na podlagi katere študenti in dijaki lahko opravljajo študentsko delo, 
delodajalcem izdajajo ter pošiljajo račune, študentom in dijakom nakazujejo zaslužke za 
opravljeno študentsko delo, vodijo izterjatve in arbitraže v sporih med člani in delodajalci 
ter nakazujejo obvezne koncesijske dajatve, kot to določa zakon (E-študentski servis, 2020). 
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Študentski servisi/agencije tudi ščitijo dijake in študente, da za opravljeno študentsko delo 
dobijo ustrezno plačilo. Študentski servisi oziroma agencije skrbijo za plačilo vseh potrebnih 
prispevkov, izterjavo plačil ter koncesijska sredstva. Če nastopi težava med 
študentom/dijakom in delodajalcem, posreduje študentski servis/agencija, ki ščiti 
dijaka/študenta. Stranke študentskega servisa/agencije so lahko osnovnošolci starejši od 15 
let, dijaki, ki imajo status rednega dijaka v Sloveniji ali tujini, redni in izredni študenti. Ravno 
tako so to lahko izredni dijaki mlajši od 26 let, ki se izobražujejo po veljavnih programih 
osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter niso v delovnem 
razmerju. K strankam se štejejo tudi tujci, ki v okviru mednarodne izmenjave opravljajo 
izobraževalne obveznosti v Sloveniji (E-študentski servis, 2020). 
Tudi v tujini dijaki in študenti lahko opravljajo študentsko delo. Na primer v Avstriji lahko vsi 
študenti opravljajo študentsko delo. Izjema so študenti iz držav, ki niso članice Evropske 
unije, Evropske zelene stranke ali Švice. Študenti, ki prihajajo iz omenjenih držav oziroma 
držav članic, potrebujejo ustrezno delovno dovoljenje. Dovoljenje mora pridobiti 
delodajalec še preden študent začne z opravljanjem študentskega dela. Dovoljenje se 
študentu podeli le za krajše delo s krajšim delovnim časom ali za največ tri mesece med 
počitnicami. Izjema je tudi študijski program, ki zahteva dokazilo o poklicni praksi. V tem 
primeru študent ne potrebuje delovnega dovoljenja. Delodajalec v tem primeru le obvesti 
zavod za zaposlovanje in pristojni organ za davke. Za primere študentskega dela morajo 
študenti sami poskrbeti za dohodnino in zdravstveno zavarovanje. V Avstriji študente 
opozarjajo, da študentsko delo ne sme ogroziti njihovega študija, saj jim ob neupoštevanju 
teh predpisov lahko grozi izgon iz države. (Educations Media Group, 2017). 
Študij v Veliki Britaniji je veliko finančno breme. Velika Britanija je ena izmed najdražjih držav 
za življenje in študij. Britanske univerze študentom omogočajo študentska posojila ter 
številne štipendijske programe, ki nudijo dovolj finančne pomoči za študij v Veliki Britanij i. 
Poleg tega pa lahko v Veliki Britaniji tudi študenti opravljajo študentsko delo. Mednarodni 
študentje lahko opravijo največ 20 ur na teden, lahko pa vlada, glede na študijski program, 
omeji delovni čas. Predvsem v Londonu imajo študenti omogočeno delo znotraj univerze. 
Študentsko delo lahko opravljajo le osebe, ki so starejše od 16 let ter tuji študenti, ki imajo 
študentsko vizo. (Studying in UK, 2021). 
Tudi v Nemčiji študenti opravljajo študentsko delo. Študentskega dela se tam največ 
poslužujejo mednarodni študenti. Tudi v Nemčiji študentsko delo poveča stroške študentov, 
davke in prispevke za zdravstveno zavarovanje. Mednarodni študenti imajo svoje predpise, 
ki določajo, kako dolgo lahko študentsko delo opravljajo, preden se jim zviša plačilo davka. 
Za državljane EU pa je omejitev opravljanja študentskega dela 20 ur na teden. Tisti 
študentje, ki pa prihajajo zunaj EU, so omejeni na 120 dni opravljanja dela, ne glede na delo 
med počitnicami. V Nemčiji veljajo predpisi, da je najnižja urna postavka približno 9 EUR na 
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uro. Na višje kvalificiranih študentskih delovnih mestih pa se urna postavka giblje med 11 
EUR in 20 EUR na uro. Omejeno imajo tudi mesečno mejo dohodka, ki znaša 450 EUR in ni 
obdavčen. Vsak znesek nad določeno mesečno mejo zahteva plačilo davka. V primeru 
prevelikega zaslužka, lahko študent izgubi subvencijo za zdravstveno zavarovanje. (Expatrio, 
2021). 
2.3 OPRAVLJANJE DELA PREKO ŠTUDENTSKE NAPOTNICE 
Proces opravljanja študentskega dela se lahko začne, ko dijak/-inja doseže 15 let in je 
vpisan/-a v srednjo šolo. Če si dijak/-inja želi opravljati študentsko delo, se mora najprej 
vpisati v eno izmed agencij oziroma servisov, ki ponujajo prosta študentska delovna mesta. 
Za vpis v študentski servis/agencijo se potrebuje (E-študentski servis, 2020): 
‒ veljaven bančni račun, kamor bo prejemal nakazila,  
‒ davčno številko,  
‒ veljavno potrdilo o šolanju za tekoče šolsko/študijsko leto oziroma devetošolci 
potrebujejo veljavno potrdilo o vpisu v 1. letnik srednje šole.  
Vpis v študentski servis/agencijo lahko dijaki/-nje opravijo fizično v poslovalnici ali pa vpis 
uredijo po spletni strani. Pri spletnem vpisu v nekaterih primerih morajo veljavno potrdilo 
o šolanju poslati po pošti na agencijo ali pa skenirano potrdilo prenesejo na spletno stran. 
Ko je vpis v študentskem servisu/agenciji uspešno zaključen, lahko dijaki oziroma študenti 
izbirajo med naborom prostih mest, ki jih študentski servis/agencija ponuja ali pa si 
študentsko delo poiščejo sami. V primeru, ko si dijak ali študent najde študentsko delo sam, 
se mora z delodajalcem pred začetkom dela dogovoriti o pogojih dela ter o višini plačila za 
opravljeno študentsko delo. Najnižja urna postavka od 1. 1. 2020 je 5,40 EUR bruto, kar 
pomeni 4,56 EUR neto. Od 1. 1. 2015 pa do 1. 1. 2020 se je urna postavka zvišala iz 4,50 EUR 
bruto na 5,40 EUR bruto (E-študentski servis, 2020). 
Ko dijak oziroma študent najde ustrezno študentsko delo, mora pred začetkom dela pri 
študentskem servisu/agenciji naročiti študentsko napotnico, s katero lahko opravlja 
študentsko delo. Napotnica je pravna podlaga za delo preko študentskega servisa, zato jo je 
treba imeti pred začetkom dela. Napotnico lahko dijaki in študenti naročijo po spletu ali pa 
jo fizično prevzamejo v eni izmed poslovalnic študentskega servisa/agencije         (E-
študentski servis, 2020). 
Izdana napotnica mora vsebovati naslednje podatke (Pravilnik o pogojih za opravljanje 
dejavnosti agencij za zaposlovanje, Uradni list RS, št. 139/06 in 80/10 – ZUTD): 
‒ sedež, davčna številka in naziv ali ime agencije z navedbo podružnice oziroma 
organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, 
‒ zaporedna številka napotnice, 
‒ naziv, sedež in davčna številka delodajalca, 
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‒ ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in davčna številka dijaka 
ali študenta, 
‒ naziv izobraževalne organizacije, 
‒ vrsta dela, ki ga bo opravljal dijak ali študent, 
‒ časovna veljavnost napotnice, 
‒ obdobje opravljanja dela, podatke o opravljenem delu in znesek izplačil,  
‒ rok plačila, 
‒ rok nakazila, 
‒ datum in kraj izdane napotnice, 
‒ opozorilo delodajalcu, da mora ob začetku napotnico potrditi in dijaku ali študentu 
izročiti en izvod napotnice. 
Pri naročilu študentske napotnice mora dijak oziroma študent predložiti podatke; ime in 
priimek, rojstni datum, naziv organizacije, kjer bo opravljal študentsko delo ter vrsto 
študentskega dela. Dijak oziroma študent ima lahko hkrati odprtih več študentskih napotnic 
za študentsko delo pri različnih delodajalcih ali celo istem - v primeru opravljanja različnih 
študentskih del. Napotnica je veljavna, ko jo delodajalec podpiše fizično ali elektronsko          
(E-študentski servis, 2020). 
Po opravljenem študentskem delu organizacija obračuna ure opravljenega dela 
posameznega dijaka oziroma študenta. Ure nato pošlje v študentski servis/agencijo. Dijak 
oziroma študent na svoj bančni račun prejme nakazan neto zaslužek. Prispevke od 
študentskega dela v celoti krije delodajalec. Od bruto nakazila se odvede 15,5-% prispevek 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pokojninska doba se preračuna na podlagi bruto 
zneska na napotnici. Dijak oziroma študent je o nakazilu na bančni račun isti dan obveščen 
po SMS sporočilu, po svojem elektronskem naslovu ali pa nakazilo vidi na spletnem mestu 
študentskega servisa/agencije (E-študentski servis, 2020). 
Dijaki in študenti so deležni tudi posebne davčne obravnave. 111. člen Zakona o dohodnini 
navaja, da se vsakemu rezidentu Republike Slovenije prizna zmanjšanje letne davčne osnove 
v višini 3.500 eurov letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne 
olajšave za vzdrževanega družinskega člana. (Zakon o dohodnini, 2021).  
113. člen Zakona o dohodnini navaja, da se rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka 
ali študenta, se do dopolnjenega 26. leta starosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od 
dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene 
organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost 
posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v 
znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona. Navedena olajšava se 
prizna tudi osebi, ki opravlja začasno ali občasno delo in je starejša od 26 let, če se vpiše na 
študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva 
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vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa. (Zakon o dohodnini, 2021).  
2.4 RAZŠIRJENOST ŠTUDENTSKEGA DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI IN TUJINI 
V Sloveniji je leta 2019 povprečno 27.500 dijakov in študentov, ki so bili vključeni v delo 
preko študentskega servisa. Meseca januarja do vključno meseca marca je bilo v delo preko 
študentskega servisa vključenih 25.000 dijakov in študentov. Od meseca aprila do meseca 
junija je bilo v delo prek študenta vključenih 26.000 dijakov in študentov. Največje število 
aktivnih dijakov in študentov je bilo od meseca julija do meseca septembra, ko je delo 
opravljalo 33.000 dijakov in študentov. Od meseca oktobra do decembra je delo opravljalo 
26.000 dijakov in študentov (Statistični urad Republike Slovenije, 2020). Iz podatkov je 
razvidno, da je veliko dijakov in študentov vključenih v študentsko delo čez celotno leto. Res 
pa je, da je največ študentskega dela opravljenega v času poletnih mesecev, ko imajo dijaki 
in študenti počitnice.  
V prvem četrtletju leta 2019 je bilo v študentsko delo vključenih 25.000 dijakov in študentov, 
medtem ko je bilo v istem obdobju v letu 2020 teh 23.000 dijakov in študentov (Statistični 
urad Republike Slovenije, 2020). Število je upadlo, kar je najverjetneje posledica epidemije 
COVID-19. 
V letu 2019 je Eurostat opravil raziskavo, kako pripravljeni so mladi na nove čase 
digitalizacije, ki prihajajo. V Evropski uniji ima 80  % mladih, starih od 16 do 24 let, osnovne 
ali napredne digitalne veščine (med celotno populacijo, staro torej od 16 do 74 let, je ta 
delež 56-odstoten). Slovenska mladina je z 82 % v evropskem povprečju. V prihodnjih treh 
letih naj bi kar 54 % organizacij od svojih zaposlenih zahtevalo občutno izboljšanje in 
nadgradnjo določenih veščin, napoveduje Svetovni gospodarski forum. V junijski anketi 
Zavoda za zaposlovanje med organizacijami jih je slaba četrtina navedla, da ne dobijo 
zaposlenih zaradi pomanjkanja kompetenc, znanj in veščin kandidatov (Dakić, 2020, str. 14).  
Tudi v tujini so raziskave pokazale, da visok odstotek študentov opravlja študentsko delo 
med izobraževanjem. Po podatkih Univerzitetnega centra za izobraževanje in delovno silo 
Georgetown University, približno 70 % vseh študentov opravlja študentsko delo v času 
svojega izobraževanja. Ker so ugotovili, da plače študentov ne zadostujejo za plačilo stroškov 
na izbrani fakulteti, se je univerza odločila študentom pomagati. Do leta 2023 bodo na 
Univerzi Georgetown uvedli nova delovna mesta, ki bodo študentom omogočila priti do 
večjega zaslužka. S 1500 $, ki jih študenti trenutno zaslužijo, jim bodo omogočili zaslužek v 
višini 2700 $. Zaslužek študentov bo omejen na 7000 $, če ga bodo presegli bodo izgubili 
upravičenost do finančne pomoči. (Kerr, 2020). 
Na Irskem so leta 2019 opravili raziskavo na štirih višješolskih zavodih, ki so sestavljeni iz 
dveh univerz ter dveh tehnoloških inštitutov. Raziskavo so opravili med 634 študenti prvega 
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in zadnjega letnika dodiplomskega študija zdravstvene nege. Za raziskavo je bil uporabljen 
vprašalnik s katerim so zbirali podatke o dejavnostih študentov ter času študentov, ki ga 
preživijo v razredu in zunaj njega. Pridobljeni rezultati kažejo, da 423 študentov opravlja 
študentsko delo, ki v povprečju tedensko obsega 15 ur študentskega dela. Raziskava pa je 
pokazala tudi, da študenti, ki opravljajo študentsko delo, dosegajo boljše rezultate med 
izobraževanjem, kakor tisti, ki študentskega dela ne opravljajo. Ugotovili so tudi, da 
študenti, ki opravljajo študentsko delo med izobraževanjem, lažje usklajujejo delo ter 
izobraževalne zahteve in pogoje. (Clynes, 2019). 
V Veliki Britaniji ocenjujejo, da več kot 65 % študentov na britanskih univerzah opravlja 
študentsko delo v času izobraževanja. Najnovejši podatki raziskave londonske ekonomske 
šole (London School of Economics) kažejo, da na študente močno vpliva višina plače, ki jo 
prejmejo za opravljeno delo. Opravili so anketo med dodiplomskimi študenti na Change 
Makers, osredotočali pa so se na višino plače, ki jo študenti prejemajo. Rezultati kažejo, da 
so tudi študenti londonske ekonomske šole izrazili željo po finančni pomoči, saj je med 
študenti prisotna socialna in finančna razlika. Univerze morajo prepoznati težave študentov 
in poiskati boljše načine za podporo študentom. (Santiváñez, 2020). 
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3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
Zaposleni, ki so na delovnem mestu zadovoljni, so običajno učinkoviti ter uspešni. 
Organizacija deluje zaradi zagnanosti, delavnosti, ustvarjalnosti, izkušenosti, izobraženosti, 
učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih. Ko se človeku postavi vprašanje, zakaj dela, se 
sprašuje po dejavnikih, ki ga motivirajo in mu dajejo občutek zadovoljstva. Človek dela zato, 
da bi bil v finančnem svetu samostojen in neodvisen. Človeka k delu silijo primarni in 
sekundarni motivi. Primarni usmerjajo človekovo dejavnost k tistim ciljem, ki mu 
omogočajo preživetje. Sekundarni pa zbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, ne ogrožajo 
pa njegovega življenja, če niso zadovoljeni (Lipičnik, 1998, str. 156).  
Zadovoljstvo zaposlenih se običajno meri z anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Dejavniki, ki 
lahko vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, so različni (nadomestila, delovna obremenitev, 
vodstvo, timsko delo, prilagodljivost …). Vse to je pomembno za organizacije, ki želijo svoje 
zaposlene obdržati zadovoljne. Največje rezultate omogočajo prav ideje in strategije, s 
katerimi se želi izboljšati zadovoljstvo zaposlenih (Custom insight, 2020).  
3.1 OPREDELITEV IN OBLIKE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 
Zadovoljstvo zaposlenih lahko pomaga določiti splošno stanje organizacije. Zato številne 
organizacije redno uporabljajo ankete za merjenje zadovoljstva zaposlenih in sledenje 
trendom zadovoljstva čez čas. Visoka stopnja zadovoljstva kaže, da so zaposleni zadovoljni 
z ravnanjem delodajalca (Bamboo HR, 2020).  
Zupanova (2001) opredeljuje zadovoljstvo pri delu kot prijeten oziroma pozitiven čustveni 
odziv na posameznikovo doživljanje dela. Gre za notranje dojemanje, na katero vplivajo 
številni dejavniki. Predvsem je dojemanje zadovoljstva odvisno od tega, kaj je posamezniku 
pomembno in kaj pričakuje. Da človek postane zadovoljen, ga je treba ustrezno tudi 
motivirati, predvsem kadar gre za delo.  
Mihaličeva (2008) zadovoljstvo zaposlenih opredeli kot izrazito pozitivno čustveno stanje 
posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja 
delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega 
mesta. Meni, da je zadovoljstvo zaposlenih odziv na delo, delovno okolje, pogoje dela in 
delovno mesto. Zaradi zadovoljstva se zaposleni z veseljem odpravi na delo in opravljanje 
dela.  
Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je ključno pri doseganju ciljev katere koli organizacije. Če 
so zaposleni zadovoljni z vodstvom in okoljem na delovnem mestu, se zavzetost zaposlenih 
in njihova pripadnost organizaciji povečala. Zadovoljni zaposleni se namreč bolj trudijo pri 
opravljanju svojega dela. (Heryati, 2021). 
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Brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti aktivnosti in zadovoljiti svojih potreb. 
Motivacija za delo je pomembna, saj morajo zaposleni dobiti občutek, da jim je delo izziv, 
ki od njih zahteva najboljše in največ, glede na njihove zmožnosti, s prevzemanjem 
odgovornosti za doseganje osebnih ciljev in ciljev organizacije (Adair, 1998, str. 140–155). 
Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. 
Je zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi 
njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem možnosti v 
resničnost (Uhan, 2000, str. 11). 
Motivacija zaposlenih je opredeljena kot navdušenje, raven energije, zavzetost in količina 
ustvarjalnosti, ki jo zaposleni vsakodnevno prinaša v organizacijo. Motivacija zaposlenih je 
odvisna od tega, kako se zaposleni počutijo v razmerju s cilji organizacije. Motivacija je 
neoprijemljiva, zato jo je težko izmeriti in nadzorovati (QuestionPro, 2020). Motivirani 
zaposleni lahko privedejo do večje produktivnosti v organizaciji. Nemotivirani zaposleni pa 
delovni čas izkoristi za brskanje po internetu, osebni užitek ali celo iskanje druge zaposlitve 
(6Q, 2020). 
Denny (1997) poudarja, da je temelj vsake motivacije upanje, saj na upanju temeljijo vsi 
učinki in brez upanja se ne da motivirati nikogar. Motivirani zaposleni si prizadevajo za 
prihodnost, in če motivirani nimajo cilja, motivacija nima smisla.  
Motivatorji so dejavniki, ki močno vplivajo na delovno zadovoljstvo zaposlenih, nanašajo se 
na vsebino dela in so naslednji: dosežki, priznanje, delo samo, odgovornost in 
napredovanje. Dejavniki, ki so vezani na delovno okolje, njihova odsotnost pa ne vpliva na 
nezadovoljstvo, so higieniki, med katere se uvrščajo: organizacijska politika, nadzor, plača, 
medsebojni odnosi in delovni pogoji (Jakopec, 2007, str. 33). Posamezni motivatorji so v 
različnih okoljih in v različnih obdobjih različno pomembni za različne ljudi in skupine in se 
med seboj različno dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo. V vsaki organizaciji je v 
posameznem obdobju treba ugotoviti, kateri izmed motivacijskih dejavnikov delujejo in 
kakšna je njihova pomembnost. Na podlagi takšne ugotovitve je mogoče aktivirati ukrepe 
in osebe, ki zagotovijo čim bolj optimalno delovanje motivacijskih dejavnikov, s čimer je 
mogoče doseči največjo možno delovno učinkovitost v danih razmerah delovnega procesa 
(Uhan, 2000, str. 31). 
Motivirati pomeni dobro voditi zaposlene in jih prepričati, da s svojim delom dosegajo 
rezultate, ki so pomembni za organizacijo. Da pa bi se to doseglo, mora biti v organizaciji 
sodelovanje in vključevanje zaposlenih na skupni poti za doseganje zastavljene strategije, 
vizije in ciljev (Harrison, 2007, str. 154).  
Zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki se lahko določi kot tisto, kar si posameznik 
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zavestno ali podzavestno prizadeva doseči. Zaposleni v organizaciji imajo različno mišljenje 
o pomenu posameznih vrednosti. To pa vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu. 
Nekdo lahko namreč ceni pri svojem delu predvsem visoko plačo, za drugega so morda 
pomembnejša potovanja, ki so povezana z opravljanjem dela. Tretji pomembni vidik 
zadovoljstva pri delu je zaznavanje, in sicer kako posameznik zaznava trenutne razmere in 
jih primerja s svojimi vrednostmi. Ker posameznikove zaznave niso vedno natančen odsev 
resničnosti, lahko zaposleni različno zaznavajo isto stanje ali dogajanje (Treven, 1998, str. 
131).  
Büssing (1998) je opredelil šest oblik zadovoljstva zaposlenih. Pri progresivnem zadovoljstvu 
zaposlenih gre za obliko, kjer se zaposleni počutijo zadovoljni pri delu. Višja stopnja 
zadovoljstva se lahko doseže s povečevanjem prizadevanj posameznika. Z upoštevanjem 
nekaterih vidikov je lahko ustvarjalno nezadovoljstvo delna sestavina te oblike zadovoljstva 
zaposlenih. Stabilno zadovoljstvo zaposlenih je, ko je zaposleni zadovoljen pri svojem delu, 
ni pa motiviran za doseganje višje stopnje zadovoljstva. Zaradi premajhnih spodbud pri delu 
se zaposleni posveča drugim področjem v življenju. Ravnodušno zadovoljstvo je, ko 
zaposleni občuti nejasno zadovoljstvo ter je s strani zaposlenega zmanjšano prizadevanje 
na prilagajanje negativnim delovnim situacijam. Zmanjšanje nezadovoljstva se lahko doseže 
s pomočjo vzpostavitve prejšnjega stanja. Ko posameznik čuti nezadovoljstvo pri delu, je v 
obliki konstruktivnega nezadovoljstva. Pri tej obliki, čeprav je zaposleni nezadovoljen, 
stremi k reševanju in obvladovanju težave. Zaposleni si prizadeva za spremembo nastale 
situacije. Ko se govori o fiksiranem nezadovoljstvu, je zaposleni nezadovoljen, nima interesa 
niti volje, da bi spremenil nastalo situacijo. Ne želi se soočiti s problemom, saj ne vidi 
nobene možnosti za rešitev nastalega problema oziroma situacije. Zaradi takšne oblike so 
pri zaposlenem možne tudi bolezenske spremembe. Oblika psevdo nezadovoljstva je, ko 
zaposleni čuti nezadovoljstvo. Težava nezadovoljstva nastaja pri delu in zmanjšuje 
prizadevanje zaposlenega. Nezadovoljstvo lahko prinašajo različni načini doseganja 
motiviranosti ali strožje socialne norme. 
3.2 DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA IN NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 
Zadovoljstvo pri delu je odvisno od tega, koliko svojih sposobnosti in spretnosti lahko ljudje 
pokažemo in uporabimo, koliko se lahko poistovetimo z nalogami, ki jih opravljamo, kako 
pomembno delo opravljamo, koliko smo pri tem avtonomni in koliko povratnih informacij 
dobimo. Sposobnosti, znanja in motivacija zaposlenih so danes pri sprejemanju novih 
zaposlenih in razvijanju že zaposlenih, najpomembnejši dejavniki; v nekaterih primerih celo 
bolj pomembni kot dosežena formalna izobrazba. Gre za zmožnosti zaposlenih, ki jih s seboj 
prinašajo na delo – v organizacijo (Jakopec, 2007, str. 33–35). 
Dragmanova (2014) navaja, da ima na zadovoljstvo zaposlenih vpliv več dejavnikov, za 
katere je pomembno, da se jih v organizaciji spremlja, da se vzdržuje čim višjo stopnjo 
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zadovoljstva zaposlenih. Dejavnike je treba ustrezno nadzorovati in skrbeti za tiste, ki 
pripomorejo in vplivajo na večje zadovoljstvo zaposlenih. Tako organizacija dosega 
zastavljene cilje in dobre rezultate.  
Svetlik (1988) je proučeval, kaj zaposlene spodbuja pri delu. Raziskava Kvaliteta življenja v 
Sloveniji, opravljena leta 1994 na populaciji starejši od 18 let, ki je imela ciljno velikost 2100 
ljudi, je pokazala, da zaposlenim izmed šestnajstih različnih dejavnikov (delovni čas, 
medsebojni odnosi, urejenost na delovnem mestu, dodatno izobraževanje in tečaji, 
zanimivost dela, …) največ pomeni, da imajo dobre medsebojne odnose. Takoj za tem pa so 
se uvrstili možnost uporabe znanja in sposobnosti, odgovornost pri delu, samostojnost pri 
delu, pestrost dela ter pridobivanje novega znanja.  
Torring in Hall (2002) sta opredelila naslednje dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 
zaposlenih: 
‒ raznolikost delovnih nalog, orodij, strojev in naprav, mest, kjer posameznik dela, 
ljudi, s katerimi sodeluje. Delovna mesta s ponavljajočimi se delovnimi nalogami so 
posebej pomembna pri tem dejavniku. Zaposlenega enolično delo dolgočasi, zato se 
prej utrudi in posledično zaradi utrujenosti stori več napak. 
‒ Samostojnost pri izbiri načinov dela ter orodij za delo. Zaposleni, ki so samostojni, 
so veliko bolj odgovori pri svojem delu. Takšni zaposleni dobijo občutek priznanja in 
spoštovanja. Če je zaposleni nesamostojen, je pri svojem delu ravnodušen in 
neuspešen. 
‒ Odgovornost pri odločanju o tem, kako rešiti določen problem pri delu.  
‒ Izziv v smislu izbire ustreznega znanja, ki pri rešitvi težave daje občutek, da je delavec 
sam dosegel nekaj pomembnega. Delo, ki zaposlenega postavlja pred vedno nove 
izzive, prispeva k razvoju njegovih sposobnosti, k strokovni rasti in k možnostim 
napredovanja.  
‒ Interakcija oziroma stiki z drugimi pri opravljanju dela in možnost izbire sodelavcev. 
Zaposlenemu veliko pomeni, če ve, da je njegovo delo pomembno za sodelavce, 
organizacijo ter stranke. 
‒ Pomen dela oziroma poistovetenje z delom in delovnimi rezultati, ki omogoča 
dajanje priznanja, in občutek, da je zaposleni nekaj dosegel. Pri tem je pomembno, 
da so rezultati dela vidni oziroma jih je možno ovrednotiti. Ob dobrem delu je 
zaposleni ponosen na dosežene rezultate, kar mu daje občutek zadovoljstva. 
‒ Cilji in povratna informacija. Delovni cilji naj bodo jasno opredeljeni, zastavljeni in 
naj delavcu pomenijo izziv. Določeno mora biti, kdaj se šteje, da so cilji uspešno 
doseženi. Cilji naj bodo takšni, kot jih zaposleni normalno pričakuje, dobro pa je, da 
sodeluje pri oblikovanju teh. 
Nezadovoljstvo nastopi, kadar ljudje menimo, da se je na poti do zadovoljitve želje ali 
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potrebe pojavila ovira, zaradi katere je ne moremo uresničiti (Inštitut za razvoj človeških 
virov, 2020).  
Preobremenjenost z delom je verjetno najbolj očiten kazalnik neskladij med človekom in 
delom, ki ga opravlja. Opraviti je treba preveč v prekratkem času s premalo sredstvi. Tu ne 
gre za naprezanje ob novih izzivih, temveč za pretiravanje, ki sega daleč čez meje človeških 
zmožnosti. Če se pogleda s perspektive zaposlenega, je obremenjenost čas in energija, ni 
pa časa za počitek med delovnimi obveznostmi in niti za hip si ne more oddahniti (delo 
zahteva več časa, je bolj intenzivno, zapleteno, ustvarja izčrpanost zaradi obremenjenosti) 
(Maslach & Leiter, 1997, str. 11, 41–43).  
Plača zagotavlja premik ravni življenjskega standarda, to je s tolikšno količino, ki zagotavlja 
večjo kupno moč, in s tem manj opazno višjo raven življenjskega standarda. Na drugi strani 
pa plača kot merilo socialnega statusa deluje tudi že z majhno količino, kolikor je potrebno, 
da se delavec izenači ali da celo preseže drugega delavca, soseda ali sorodnika, s katerim se 
primerja. Predpostavlja se, da je plača kot motiv za delo za nekatere skupine zaposlenih 
(Uhan, 2000, str. 32).  
Veliko zaposlenih ima v službi daljši delovni čas od običajnega osemurnega delavnika. Odnos 
posameznika do tega, kako bo sprejel nadurno delo, pa je odvisen od več dejavnikov, in sicer 
od vrste dela, starosti zaposlenega in sistema nagrajevanja. Občutljivost na delovni čas je 
manjša med zaposlenimi na vodilnih položajih in med tistimi, ki imajo višjo plačo v skladu z 
delom, ki ga opravljajo. Zaposleni, ki jim organizacije izplačujejo dodatek za nadurno delo, 
so manj nezadovoljni od drugih, ki za nadurno delo ne prejemajo plačila. Nezadovoljstvo 
zaradi podaljšanega delovnega časa je zaradi tega večje, posledično pa negativno vpliva tudi 
na učinkovitost zaposlenih pri delu (Turk, 2015). 
Sistemi plač in nagrajevanja so v bistvu procesi, ki prevajajo strateške poslovne cilje in 
organizacijske vrednote v delo. Z njimi organizacija opredeli, kako bo zaposlene spodbujalo 
k določenemu (želenemu) načinu vedenja in dela. Zaposleni večinoma želijo sistem plač in 
nagrajevanja, ki jim bo omogočal dober zaslužek za dobro delo ter tako prispeval k 
zviševanju njihove življenjske ravni in povečevanju kakovosti življenja (Zupan, 2001, str. 
118). 
Med delovne razmere se štejeta varnost pri delu in odpravljanje motečih dejavnikov v 
delovnem okolju, kot so vlaga, neugodna temperatura, prah in hrup. Za vzpostavitev 
prijetnega delovnega okolja in zadovoljstvo zaposlenih je treba zagotavljati prostore, ki so v 
skladu z varnostnimi zahtevami, ohranjati urejene in čiste delovne prostore, poskrbeti za 
prijetno temperaturo v vseh letnih časih in zmanjšati preobremenjujoč hrup (Mihalič, 2008). 
Za zagotavljanje pozitivnega delovnega okolja je treba v organizacij zagotoviti ustrezno 
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komuniciranje, zaupanje, dobre delovne odnose, poslušanje zaposlenih in spodbujanje. 
Pozitivno delovno okolje pomembno vpliva na to, da se zaposleni v organizaciji dobro 
počutijo. Delovno okolje ima namreč pomembno vlogo pri ohranjanju motiviranosti  
zaposlenih. Pozitivno delavno okolje je izkušnja, ki jo zaposleni deli s svojimi sodelavci in 
vodstvom. (Deepon, 2021). 
Mobing je socialna interakcija, ki vključuje napade ene ali več oseb na eno ali več oseb vsaj 
enkrat na teden in v daljšem časovnem obdobju. Oseba zaradi tega trpi in rezultat je 
poslabšanje zdravja in socialnega življenja. Mobing povzroča škodo delodajalcu in 
zaposlenemu, kar je za zaposlene v Evropi velika težava, saj je neposredno povezan s 
stresom na delovnem mestu. Rezultat raziskave EU izhaja, da je bilo v letu 2000 kar 9  % 
zaposlenih v Evropi žrtev mobinga (Bilban, 2008). 
Komunikacija je pomembna v odnosih med zaposlenimi ter med zaposlenimi in 
nadrejenimi. Čim bolj učinkovito poteka komunikacija med nadrejenimi in zaposlenimi, tem 
manjša je verjetnost za nastanek stresa. Učinkovitost komunikacije je pogosto odvisna od 
različnih oblik vedenja vodij, na primer spodbujanja uspešnosti zaposlenih, pohvale za 
dobro opravljeno delo, določanja smeri njihovega delovanja in zagotavljanja podpore pri 
delu (Treven, 2005, str. 85). 
Robbins (1991) navaja štiri možne načine izražanja nezadovoljstva zaposlenih: zaposleni 
zamenja služb, poizkuša izboljšati pogoje na delovnem mestu, čaka, da se situacija izboljša 
ali je odsoten z delovnega mesta. 
3.3 METODE MERJENJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 
Z merjenjem zadovoljstva zaposlenih v organizaciji se dobijo povratne informacije o 
pričakovanjih zaposlenih. Informacije o zadovoljstvu zaposlenih so za delodajalca 
pomembne, saj lahko v primeru nezadovoljstva ustrezno ukrepajo in povečajo zadovoljstvo 
svojih zaposlenih. Merjenje zadovoljstva zaposlenih pripomore tudi k večji učinkovitosti ter 
uspešnosti organizacije. Metode za merjenje zadovoljstva zaposlenih so različne. Najbolj 
pogoste metode so strukturirani vprašalnik, intervju ali kombinacija vprašalnika ter 
intervjuja. Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih je pomembno, da organizacija uporabi 
pravo metodo, ki da ustrezne rezultate. Pridobljeni rezultati merjenja zadovoljstva so 
organizaciji v pomoč pri spremljanju položaja, prepoznavanju pomanjkljivost in prednosti, 
usmerjanju prizadevanj, spremljanju napredka ter količinskemu izražanju dosežkov 
(MetaKocka, 2020).  
Vsako merjenje zadovoljstva zaposlenih predstavlja izzive s katerimi se je treba v organizaciji 
soočiti. Tako se spozna slabosti in prednosti ter dobi temelje za lažje upravljanje 
zadovoljstva. Vodstvo dobi pomembne povratne informacije, zaradi katerih je mogoče 
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ugotoviti na katerih področjih so potrebne spremembe. Ugotovijo, kaj slabo vpliva na 
zaposlene, kakšna je klima v organizaciji in kaj vse je potrebno izboljšati za večje 
zadovoljstvo zaposlenih. 
Z merjenjem zadovoljstva zaposlenih se lahko ugotovi, kateri dejavniki zadovoljstva 
zaposlenim največ pomenijo in so ključnega pomena za njihovo zadovoljstvo pri opravljanju 
dela. Z merjenjem zadovoljstva se za zaposlene naredi veliko, saj se jim na podlagi rezultatov 
lahko omogoči dobro delovno klimo. (Mihalič, 2008).  
3.3.1 Strukturirani vprašalnik 
Anketa je posebna metoda zbiranja podatkov, s pomočjo katere se dobijo podatki o stališčih 
in mnenjih sodelujočih. Anketa je standardizirano statistično opazovanje, »je postopek 
zbiranja podatkov v metodologiji raziskovalnega dela«. S pomočjo ankete se opazujejo 
vzorci ciljne populacije – množica enot, ki je proučevana. Vir informacij je določena oseba, 
katere sodelovanje v anketi je prostovoljno. Anketarji (osebe, ki izvajajo anketo) postavljajo 
anketirancem (sodelujoče osebe, ki odgovarjajo) vprašanja, nanašajoča na podatke, ki jih 
želijo izbrati. Instrument ankete je anketni vprašalnik (Kersnik, 2003).  
Anketa predstavlja kvantitativno metodo merjenja zadovoljstva. Pridobivanje informacij z 
anketo je podobno standardiziranim intervjujem z vprašanji zaprtega tipa. Razlika je 
predvsem v tem, da jih izpolnijo anketiranci sami in tako vpliv spraševalca ni možen. 
Vprašanja morajo biti pregledna in urejena ter ustrezna za kasnejšo obdelavo. Prednost 
uporabe ankete je velika anonimnost anketiranca in s tem večja odkritost. Slabost pa se 
pojavi pri omejeni razjasnitvi vprašanj, nesporazumih in podobno (Rozman, 2000, str. 110). 
Anketa v znanstvenem raziskovanju ni samo postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov 
nanje, ampak je postavljanje točno določenih vprašanj določeni skupini in številu ljudi na 
točno določen način. Zelo pomembna je ustrezna velikost vzorca. Anketiranje je treba 
razumeti samo kot eno fazo v raziskovalnem procesu. Zaradi tega je anketni vprašalnik 
možno oblikovati šele, ko je opredeljen raziskovalni problem, cilj raziskovanja in hipoteze 
(Sagadin, 1993). 
Anketna vprašanja se lahko razdelijo v dve skupini – odprta in zaprta vprašanja. Odprta so 
tista, na katera anketiranec odgovarja s svojimi besedami, zaprta pa tista, na katera ponudi 
tudi odgovore, anketiranec pa izbere enega izmed njih. Prednosti odprtih vprašanj: lahko 
jih je sestaviti, ne usmerjajo anketiranca na določen odgovor, večja informativnost, 
možnost bolj individualnih in podrobnih odgovorov. Slabosti zaprtih vprašanj pa so, da so 
bolj zahtevna za anketirance, so zahtevnejša za obdelavo in je večja možnost trivialnih 
odgovorov. Tudi zaprta vprašanja imajo nekaj prednosti: so primerna za večino 
anketirancev, postavimo jih lahko večje število in obdelava podanih odgovorov je lažja. 
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Prednosti ene vrste vprašanj so hkrati tudi slabosti druge vrste. Odprta vprašanja je koristno 
uporabiti v pripravljalnih fazah raziskovalnega procesa, saj se lahko pomaga pri odkrivanju 
problema raziskovanja, postavljanju hipotez in pri konstrukciji zaprtih vprašanj. Obratno so 
zaprta vprašanja primerna predvsem za preizkušanje hipotez. Prednost anketnega 
vprašalnika je, da se v kratkem času pridobi večje število odgovorov. Ima pa slabost, ker 
nima možnosti podrobnih odgovorov, kadar se želi analizirati mnenja sodelujočih, zato si v 
takem primeru pomaga s kombinacijo obojega – anketnega vprašalnika in intervjuja (Polit 
& Beck, 2006). 
3.3.2 Intervju 
Intervju sodi med kvalitativne metode. Odvija se med vodjo spraševancev in 
intervjuvancem. Ker se želi pridobiti informacije, ki pripomorejo k odločitvam, je treba 
skrbno sestaviti vprašanja, ki so lahko bodisi odprtega bodisi zaprtega tipa. Pomembno pri 
izvajanju intervjuja je, da so vprašanja jasna in razumljiva (Rozman, 2000, str. 108). 
Z nestrukturiranim intervjujem se lahko pridobijo odgovori na vprašanja o karieri, 
prednostih, slabostih, dejavnostih, prostem času … Temeljni namen nestrukturiranega 
intervjuja je, da se sodelujočega oceni na podlagi pridobljenih odgovorov. Sodelujočemu se 
lahko postavljajo vprašanja o različnih temah. Podlaga strukturiranega intervjuja je vnaprej 
pripravljen nabor vprašanj, ki so povezana s temo, o kateri bo sodelujoči izprašan. Vnaprej 
pripravljena vprašanja spraševalcu ne dajejo možnosti dodatnih vprašanj ali pa so pri tem 
dokaj omejeni in ne pridobijo vseh potrebnih podatkov (Treven, 1998).  
Spraševalec se mora na intervju skrbno pripraviti, vendar pa se mu ni treba strogo držati 
predvidenih vprašanj, temveč se lahko na posebno zanimive ali nepričakovane izjave sproti 
odziva z dodatnimi vprašanji. Neposredno ne sme komentirati odgovorov, zato je v 
intervjuju navadno več informacij, opisov in ugotovitev, kakor pa razlag in utemeljitev 
(Vogrinc, 2008). 
Določene problematike se ne da proučiti samo z intervjujem, zato se lahko pomaga tudi z 
vprašalnikom, torej s kombinacijo intervjuja in vprašalnika. Občasno se takšen način 
uporablja tudi takrat, ko je treba raziskavo opraviti hitreje. S pomočjo anketnega vprašalnika 
se pridobi določen del podatkov, potrebnih za raziskavo, nato pa se z intervjujem pomaga 
pri delu vprašanj, na katere je bolj pomemben realen odgovor anketirancev oziroma 
sodelujočih.  
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4 ANALIZA ZADOVOLJSTVA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PRI 
OPRAVLJANJU ŠTUDENTSKEGA DELA 
Z izvedbo raziskave med študenti in dijaki, ki opravljajo študentsko delo, se je analiziralo 
vzroke nezadovoljstva pri delu. Uporabljen je bil strukturiran vprašalnik, ki omogoča 
primerjavo rezultatov in sodelujoči ostanejo anonimni. 
Vprašanja anketnega vprašalnika so bila oblikovana na podlagi študija virov in literature. 
Nanašala so se na (ne)zadovoljstvo zaposlenih. Ker je bilo do zdaj veliko raziskanega na 
področju zadovoljstva zaposlenih, se je v diplomskem delu osredotočalo na raziskavo o 
(ne)zadovoljstvu dijakov in študentov pri opravljanju študentskega dela. Vprašanja 
anketnega vprašalnika so bila oblikovana na podlagi raziskav o zadovoljstvu zaposlenih.  
Anketni vprašalnik je bil narejen na spletu (1ka.si). Spletna povezava do anketnega 
vprašalnika pa je bila 150 dijakom in študentom poslana po sporočilu na družbenem 
omrežju Facebook. Anketni vprašalnik je vseboval 10 odprtih in zaprtih tipov vprašanj in 2 
tabeli s trditvami. Pri prvi so sodelujoči ocenjevali strinjanje s trditvami (od 1 – sploh se ne 
strinjam do 5 – popolnoma se strinjam), pri drugi pa, kako pogosto so neučinkoviti pri delu 
ne pohvaljeni (od 1 – nikoli do 5 – vedno). Na rezultate opravljene v diplomskem delu je 
vplivala ne reprezentativnost vzorca, saj je v raziskavi sodelovalo le 71 dijakov in študentov.   
4.1 VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Anketni vprašalnik, ki je služil kot raziskava v diplomskem delu, je bil po spletnem portalu 
Facebook razposlan 150 naključnim dijakom in študentom. V raziskavi je sodelovalo 71 
dijakov in študentov. Sodelujoči so imeli možnost odgovarjanja in sodelovanja v času med 
18. in 25. majem 2020. Anketni vprašalnik je pravilno in v celoti izpolnilo 71 dijakov in 
študentov. Sodelujoči v raziskavi so se gibali v starostni lestvici od 15 do 26 let.  
















Grafikon 1 prikazuje delež sodelujočih žensk in moških. Iz grafikona je razvidno, da je 
sodelovalo 51 žensk (72 %) in 20 moških (28 %).  
Grafikon 2: Struktura anketirancev glede na starost (n= 71) 
 
Vir: lasten 
Grafikon 2 prikazuje starost sodelujočih v raziskavi. Iz grafikona je razvidno, da je bil največji 
delež sodelujočih starosti 22 let (30 %), najmanjši delež pa starosti 26 let (1 %). Visok delež 
sodelujočih je bil tudi starosti 20 (13 %) in 21 let (12 %). 


























































Iz grafikona 3 je razvidno, da ima status dijaka devet oseb (13 %), medtem ko ima status 
študenta kar dvainšestdeset oseb (87 %).  
4.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
Grafikon 4: Srečanje s študentskim delom (n= 71) 
 
Vir: lasten 
Grafikon 4 prikazuje delež oseb, ki so, oziroma še niso opravljale študentskega dela. 
Devetinšestdeset sodelujočih (97 %) je študentsko delo že opravljalo. Študentskega dela pa 
še nikoli nista opravljali dve osebi (3 %).  
Grafikon 5: Opravljanje študentskega dela (n= 71) 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 5 je razvidno, da študentsko delo redno, skoraj vsak dan, opravlja trideset oseb 























opravljanje študentskega dela se šteje opravljanje dela med konci tedna, med počitnicami, 
ob praznikih … Zanimivo je, da poleg šolanja velik odstotek (42 %) sodelujočih opravlja 
študentsko delo redno, skoraj vsak dan. Občasno študentsko delo se izvaja ob koncih tedna, 
posamezen dan v tednu, praznikih, šolskih oziroma študijskih počitnicah, izpitnem obdobju 
… Primerjava rezultatov z raziskavo v Avstraliji kaže, da tam študenti opravljajo študentsko 
delo tedensko, torej ne vsak dan.  
Dijaki so vezani na pouk, ki poteka dopoldne, ocenjevanje poteka skozi celotno šolsko leto 
… zato študentsko delo opravljajo občasno (ob koncih tedna, med šolskimi in študijskimi 
počitnicami, izpitnem obdobju, ko imajo na voljo več prostega časa). Najbrž tudi zato, ker 
delodajalci potrebujejo dijake in študente v času letnih dopustov in odsotnosti, ko redno 
zaposlenih ni v organizaciji.  
V Avstraliji in drugih državah je značilna rast trenda, da študentje kombinirajo študij s 
plačano zaposlitvijo. V letu 1971 so v Avstraliji zabeležili 20 % takšnih primerov, leta 2007 
pa se je ta trend povečal kar na 72 %. Želja po opravljanju dela med študijem je povezana s 
povečanimi stroški, študijem, finančno podporo … Vse to pa vodi tudi v manjšo vključenost 
študentov pri študiju, slabo počutje, manjšo uspešnost, poznejšim življenjskim dosežkom 
ter manjšem napredovanju v karieri. Raziskava kaže, da delo lahko moti proces 
izobraževanja in učenja. Po drugi strani pa služba in delo študentov bogatita študentove 
spretnosti ter odgovornosti. Ugotovitve kažejo, da lahko odgovornost za opravljanje dela 
pripomore k izboljšanju uspeha pri šolanju. Poleg konflikta med delom, družino in 
izobraževanjem so se osredotočali tudi na nagrade, čas, obremenitev, vedenje in opravljene 
ure dela študentov (Creed, French & Hood, 2014). 

















Odvisno od količine dela
Med počitnicami (okoli 120 h)
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Šesto vprašanje v anketnem vprašalniku se je nanašalo na mesečno število ur opravljenega 
študentskega dela s strani dijakov in študentov. Ker sodelujoči niso bili vezani na vnaprej 
podane odgovore, so odgovore podali sami. Rezultati so prikazani v skupinah po 50 ur. 
Osemindvajset dijakov in študentov (40 %) mesečno opravi med 0 in 50 urami študentskega 
dela. Sem spadata tudi dva sodelujoča, ki študentskega dela še nista opravljala. V raziskavi 
Univerze Griffith so študenti tedensko opravili povprečno 16,3 ure študentskega dela. Na 
mesečni ravni so torej študenti opravili približno 65,2 ure študentskega dela. Rezultati 
kažejo, da so študenti v avstralski raziskavi opravili manj ur študentskega dela. 
Pridobljeni podatki so primerjani tudi z raziskavo, ki so jo opravili na avstralski Univerzi 
Griffith leta 2014. Raziskavo sta opravili Šola za uporabno psihologijo in Zdravstveni inštitut 
Griffith med 185 dodiplomskimi univerzitetnimi študenti, od tega je v raziskavi sodelovalo 
77 % žensk, ki so bile v povprečju stare 22,7 leta. V raziskavi so se osredotočili na delo med 
študijem, ki je povezano z zavzetostjo in s počutjem študentov, ter na konflikte med delom 
in izobraževanjem. Sodelujoči študenti so v tednu povprečno opravili 16,3 ure dela na teden 
(Creed idr., 2014). 
Med 51 in 100 urami študentskega dela mesečno opravi 8  % sodelujočih. 28 % sodelujočih 
opravi med 101 in 150 ur študentskega dela mesečno, 14 % pa med 151 in 200 urami 
študentskega dela mesečno. Nekajkrat so bili podani odgovori s strani dijakov in študentov, 
da delo količino mesečno opravljenih ur študentskega dela pogojuje količina in obseg 
trenutnega dela. Takšnih odgovorov je bilo pet. Dve osebi pa sta odgovori li, da je število 
mesečno opravljenih ur študentskega dela prisotno le med počitnicami (okoli 120 ur).  
Zavedati se je treba, da več opravljenih ur študentskega dela privede do manjše prisotnosti 
v šoli ali na faksu in manj opravljenih obveznosti vezanih na izobraževanje.  
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Grafikon 7: Razlogi za opravljanje študentskega dela (n= 71) 
 
Vir: lasten 
V grafikonu 7 so podani razlogi, zaradi katerih sodelujoči v raziskavi opravljajo študentsko 
delo. Dijaki in študenti so imeli na izbiro več odgovorov, med navedenimi so upoštevani 
odgovori devetinšestdesetih sodelujočih, ki so študentsko delo že opravljali oziroma ga 
opravljajo. Največ dijakov in študentov je izbralo naslednje razloge: finančni vidik (94  %), 
pridobivanje izkušenj (80 %), osebni razvoj (52 %), boljše možnosti za redno zaposlitev 
(48 %) in možnosti pridobivanja referenc (44 %). Odgovor z najmanj odstotki je bil 
Spoznavanje delodajalcev. Za ta odgovor se je odločilo 23 % sodelujočih. Pod Drugo so 
sodelujoči navedli: popust za zaposlene in finančno samostojnost. Iz pridobljenih podatkov 
se lahko sklepa, da večina dijakov in študentov opravlja študentsko delo zaradi zaslužka, saj 
so tako veliko bolj finančno neodvisni od staršev. Pomembno je poudariti tudi, da delo 
opravljajo tudi zaradi pridobivanja izkušenj, referenc in kompetenc, saj kasneje laže vstopijo 
na trg dela.  
Tudi 185 študentov avstralske univerze so povprašali po razlogih opravljanja dela poleg 
študija. Odgovori so bili podobni odgovorom slovenskih dijakov in študentov. Delo 
opravljajo zaradi novo pridobljenih veščin, izboljšanega finančnega statusa, večjih 
























Grafikon 8: Spremljanje in analiziranje zadovoljstva zaposlenih s strani delodajalcev (n= 71) 
 
Vir: lasten 
Grafikon 8 prikazuje odgovore na vprašanje ali v organizaciji, kjer opravljajo študentsko delo, 
spremljajo in analizirajo zadovoljstvo zaposlenih in študentov. Na odgovor »Ne« je 
odgovorilo enaintrideset oseb (44 %), kar pomeni, da v njihovi organizaciji ne spremljajo 
zadovoljstva svojih zaposlenih. Na vprašanje je pritrdilno odgovorilo osemintrideset oseb 
(54 %), kar pomeni, da v organizaciji, kjer opravljajo študentsko delo, spremljajo in 
analizirajo zadovoljstvo zaposlenih ter dijakov in študentov. Dva izmed sodelujočih 
študentskega dela še nista opravljala, zato njuni odgovori niso bili podani.  
V današnjem času je pomembno, da delodajalci pozornost namenjajo tudi zadovoljstvu 
svojih zaposlenih, saj to prispeva k učinkovitosti in uspešnosti organizacije.  
Tabela 1: Ocena trditev 
Trditev  Povprečje Standardni odklon 




Delodajalec prisluhne mojim težavam.  4,0 0,98 
Delodajalec ne dela razlike med mano (študent) 
in ostalimi zaposlenimi. 
 
4,0 1,16 
Delodajalec upošteva moje izobraževanje ter 
obveznosti, vezane nanj. 
 
4,4 0,88 




Komunikacija med zaposlenimi in vodstvom 






















Pogoji dela, kjer opravljam delo, so ustrezni.  4,3 1,06 
Študentsko delo, ki ga opravljam, je zanimivo.  4,0 1,10 
Delovni čas v organizaciji, kjer opravljam 
študentsko delo, je ustrezen. 
 
4,1 1,17 





Tabela 1 vsebuje enajst trditev, ki so jih sodelujoči ocenjevali z lestvico od 1 – sploh se ne 
strinjam do 5 – popolnoma se strinjam. V diplomskem delu sta bili zastavljeni dve hipotezi, 
ki sta se preverjali med zgoraj navedenimi trditvami. Sodelujoči študenti in dijaki so na 
trditev »Z delom, ki ga opravljam sem zadovoljen/zadovoljna« odgovorili v 36  %, da se s 
trditvijo popolnoma strinjajo. Povprečna vrednost pri tem odgovoru je bila 3,9. Pridobljeni 
rezultati so zanimivi, saj so dijaki in študenti zaradi finančne samostojnosti pogosto 
primorani opravljati različna študentska dela, ki niso s področja njihovega izobraževanja.  
Na trditev »Plačilo, ki ga prejmem za opravljeno študentsko delo, je ustrezno« je največji 
odstotek (42 %) odgovorov, da se popolnoma strinjajo s trditvijo. Dijaki in študenti so torej 
zadovoljni s plačilom, ki ga prejmejo za opravljeno študentsko delo. Iz pridobljenih podatkov 
se lahko razbere, da je majhen odstotek (12 %) dijakov in študentov, ki menijo, da za 
opravljeno študentsko delo ne prejmejo ustreznega plačila. 
Velik razpon med odstotki je pridobila trditev, kjer so dijaki in študenti vrednotili , da 
delodajalec prisluhne njihovim težavam. Trditev za nestrinjanje je imela le 1  %, 39 % pa je 
imela trditev za popolno strinjanje s trditvijo. Iz tega se lahko sklepa, da delodajalci 
prisluhnejo svojim dijakom, študentom. Da je organizacija uspešna, morajo vodilni 
prisluhniti svojim zaposlenim. Najmanjši odstotek (4 %) ima glede razlikovanja med redno 
zaposlenimi in študenti odgovor 2 – ne strinjam se, največji odstotek (43 %) pa popolnoma 
se strinjam. Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da delodajalci ne delajo razlike med svojimi 
zaposlenimi ter dijaki in študenti, ki v njihovi organizaciji opravljajo študentsko delo.  
Poleg urejenosti težav ter enakovrednosti zaposlenih v organizaciji je pomembno tudi, da 
komunikacija v organizaciji med zaposlenimi in vodstvom poteka v obe smeri. Pri tej trditvi 
so sodelujoči potrdili 45-% strinjanje s trditvijo, in lahko zapišemo, da v organizacijah, kjer 
dijaki in študenti opravljajo študentsko delo, komunikacija gladko teče med vodstvom in 
zaposlenimi. Izkazalo se je, da se sodelujoči dijaki in študenti strinjajo tudi s trditvama, da 
je za pogoje dela ter delovni čas ustrezno urejeno ter poskrbljeno. Tudi ustrezni delovni 
pogoji in delovni čas pripomorejo k večji učinkovitosti in zadovoljstvu zaposlenih. Sodelujoči 
študenti in dijaki so s 3,9 povprečjem odgovorili, da so zadovoljni s študentskim delom, ki 
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ga opravljajo.  
Tudi avstralske študente so spraševali o počutju. Ugotavljali so, ali so sproščeni, zaskrbljeni, 
depresivni, umirjeni, zadovoljni, mračni, optimistični, napeti, navdušeni, veseli, nesrečni in 
nelagodni. Dobro počutje je izkazalo 2 % sodelujočih v raziskavi ter 5 % negativnih občutkov 
ob povezavi z univerzo (Creed idr., 2014). Slovenski dijaki in študenti so torej veliko bolj 
zadovoljni pri opravljanju študentskega dela. 
Tabela 2: Vrednotenje trditev 
Trditev Povprečje Standardni odklon 
Pri opravljanju študentskega dela sem 
neučinkovit/a. 
1,9 1,05 
S strani vodstva in zaposlenih smo dijaki in 
študenti deležni pohval. 
3,8 1,08 
Vir: lasten 
Tabela 2 prikazuje pridobljene podatke, kjer so sodelujoči dijaki in študenti vrednotili dve 
trditvi. Prva trditev »Pri opravljanju študentskega dela sem neučinkovit/a«, je pridobila 
skoraj polovico odgovorov (47 %), da pri svojem delu niso nikoli neučinkoviti. Sledi ocena 
redko, ki je bila ovrednotena s 34 %. Najmanjši odstotek je bil pri oceni nikoli (3  %). Iz 
pridobljenih rezultatov je razvidno, da so povprečno (1,9) dijaki in študenti pri svojem delu 
učinkoviti.  
Druga trditev »S strani vodstva in zaposlenih smo dijaki in študenti deležni pohval« je bila 
najvišje ocenjena, z oceno pogosto (35 %), najmanjši delež pa je pridobila ocena nikoli (4 %). 
V povprečju (3,8) lahko zapišemo, da so dijaki in študenti s strani vodstva in zaposlenih 
pogosto deležni pohval. Paziti je treba na pohvale, ki lahko še bolj motivirajo za učinkovitejše 
opravljanje dela.  
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Grafikon 9: Zaposlitev v organizaciji (n= 71) 
 
Vir: lasten 
Grafikon 9 prikazuje pridobljene rezultate, kjer so sodelujoči odgovarjali, ali jih njihov 
delodajalec vidi kot bodočega kandidata za zaposlitev v njihovi organizaciji. Pritrdilno je na 
vprašanje odgovorilo 53 % sodelujočih. Da dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko 
delo, delodajalec ne vidi kot bodoče kandidate za zaposlitev, pa je odgovorilo 34 % 
sodelujočih. 13 % sodelujočih je na vprašanje samo podalo odgovor. Med podanimi 
odgovori so največkrat zapisali, da:  
‒ se ne želijo zaposliti v organizaciji, kjer opravljajo študentsko delo,  
‒ jih delo ne zanima toliko, da bi se želeli v tej smeri zaposliti,  
‒ mogoče, 
‒ ne vedo. 
Iz rezultatov je razvidno, da polovica (53 %) dijakov in študentov opravlja študentsko delo, 
kjer imajo možnost tudi kasnejše redne zaposlitve. Dijakom in študentom je na voljo velik 
izbor različnih študentskih del. V času izobraževanja lahko pridobivajo znanja in 
kompetence, ki so jim kasneje v pomoč na trgu dela. Podatki kažejo, da se delodajalci 











Grafikon 10: Spremembe v sistemu študentskih del (n= 71) 
 
Vir: lasten 
Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika se je nanašalo na to, kaj bi bilo po mnenju dijakov 
in študentov treba spremeniti v sistemu študentskih del. Sodelujoči dijaki in študenti so 
imeli na voljo izbrati več odgovorov. Največjo frekvenco sta dobila dva odgovora, in sicer, da 
bi bila potrebna manjša obdavčitev dohodka dijakov in študentov (55 %) ter da bi bilo treba 
zvišati osnovno urno postavko (54 %) za opravljeno študentsko delo. Visoko frekvenco je 
dobil tudi odgovor, da bi bilo treba imeti večji nadzor nad neplačniki za študentsko delo 
(47 %). Najmanjšo frekvenco (5 %) je imel odgovor, da bi bila potrebna tedenska omejitev 
števila opravljenih ur študentskega dela.  
Sodelujoči v raziskavi so imeli možnost tudi navesti svoj odgovor, kjer so zapisali, da: bi 
delodajalec moral plačati malico in prevoz, bi bilo treba urediti pogodbe s strani delodajalca, 
bi bilo treba ukiniti študentski servis kot posrednika in 3,8 % dajatev za ŠOS, in da bi se 
morala zvišati meja za obdavčitev za vzdrževane družinske člane na vsaj 6000 EUR neto 
zaslužka. 
4.3 UGOTOVITVE, PREVERJANJE HIPOTEZ IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Rezultati raziskave kažejo na zadovoljstvo dijakov in študentov pri opravljanju študentskega 
dela. Zadovoljstvu pogojuje komunikacija na delu, odnosi med sodelavci, sistem 



























































































































































































































… Pomembno je, da nadrejeni ustrezno zaznavajo zadovoljstvo zaposlenih, dijakov in 
študentov v svoji organizaciji.  
V diplomskem delu sta se preverjali dve hipotezi. Hipoteza 1 je bila preverjana s t-testom 
hipotez, Hipoteza 2 pa z regresijsko analizo. Za prvo hipotezo je bil izračunan t-test za en 
vzorec, kjer se povprečje testne vrednosti primerja z ostalimi povprečji. Ugotavljala se je 
statistično pomembna razlika od testne vrednosti.  
Hipoteza 1: Sodelujoči v raziskavi so v splošnem zadovoljni pri opravljanju študentskega 
dela.  
Dejansko povprečje (3,39) se je testiralo s testnim povprečjem 3, za katero se je 
predpostavilo, da predstavlja srednjo mero zadovoljstva študentov in dijakov. Ker je 
dejansko povprečje (3,93) statistično višje od testnega, se hipoteza 1 potrdi. Rezultati 
kažejo, da so dijaki in študenti zadovoljni s študentskim delom, ki ga opravljajo, kar je 
razvidno tudi iz podatkov spodnje tabele 3. Tabela 3 prikazuje izpis rezultatov t-testa 
hipotez, ki je bil opravljen za hipotezo 1.  
Tabela 3: T-test hipoteze 1 







95 % interval 
zaupanja 
     Nizki Visoki 
Z delom, ki ga upravljam sem 
zadovoljen/zadovoljna. 
7,559 68 0,000 0,928 0,68 1,17 
Vir: lasten 
Hipoteza 2: Najpogostejši vzrok, ki vpliva na nezadovoljstvo pri opravljanju študentskega 
dela, je plačilo za opravljeno delo. 
Zaradi dveh spremenljivk se je preverjanje hipoteze 2 izvedlo z linearno regresijsko analizo, 
kjer se je preverjalo, kaj vpliva na zadovoljstvo študentov in dijakov. Pri tem sta se preverjali 
dve trditvi, ki sta se navezovali na zadovoljstvo in plačilo. To sta: študentsko delo, ki ga 
opravljam, je zanimivo ter delovni čas v organizaciji, kjer opravljam študentsko delo, je 
ustrezen. Trditvi imata statistično značilen vpliv na zadovoljstvo dijakov in študentov. Če 
delo, ki ga opravljajo študenti in dijaki ni zanimivo in delovni čas opravljanja dela ni ustrezen, 
to vpliva na zadovoljstvo dijakov in študentov. Plačilo za opravljeno študentsko delo ni 
značilno, zato se hipoteza 2 zavrne, saj plačilo za opravljeno delo nima vpliva na zadovoljstvo 
dijakov in študentov. 
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 B Std. 
napaka Beta 
  
Konstanta 0,741 0,671  1,103 0,274 
Študentsko delo, ki ga 
opravljam, je zanimivo. 
0,308 0,110 0,332 2,799 0,007 
Delovni čas v 
organizaciji, kjer 
opravljam študentsko 
delo, je ustrezen. 
0,294 0,100 0,339 2,2951 0,005 
Vir: lasten 
Rezultati raziskave prikazujejo, zakaj dijaki in študenti opravljajo študentsko delo ter kako 
so ob tem zadovoljni. Dijaki in študenti želijo biti za opravljeno delo primerno plačani ter 
posledično ob opravljanju dela zadovoljni.  
Kot so sodelujoči dijaki in študenti navedli, je treba urediti zakonski vidik opravljanja 
študentskega dela ter poslovanje agencij, ki posredujejo študentsko delo. Veliko (predvsem 
študentov) redno opravlja študentsko delo zaradi finančnega vidika in finančne 
samostojnosti, kar kažejo tudi rezultati raziskave. Delodajalci bi morali večjo pozornost 
nameniti zaposlovanju mladih in izobraženih ljudi. Tudi delodajalci sami bi imeli dosti manj 
stroška v primeru zaposlovanja že obstoječe delavnih dijakov in študentov, kakor z iskanjem 
novih kandidatov. Delodajalci imajo dijake in študente v organizaciji, ker so cenejši kakor 
redno zaposleni. V primeru bolezni ali dopusta dijaka ali študenta delodajalec nima stroškov. 
V primeru bolniške odsotnosti ali dopusta zaposlenega pa ima delodajalec še vedno stroške.  
Študentom in dijakom je pomembno, da v času izobraževanja pridobivajo izkušnje s 
področja, za katero se izobražujejo. Oseba, ki se prijavlja na določeno razpisano delovno 
mesto, mora imeti predhodne izkušnje, kompetence, da ima več možnosti za zaposlitev. 
Pomembno je, da se dijakom in študentom omogoča pridobivanje izkušenj in kompetenc za 
kasnejšo zaposlitev. 
Dejavniki, ki vplivajo na (ne)zadovoljstvo dijakov in študentov, so plačilo za opravljeno delo, 
delovni čas, delovno mesto, organizacijska klima, komunikacija med zaposlenimi, 
komunikacija med vodstvom in zaposlenimi, možnost izobraževanja kljub študentskemu 
delu, skupno reševanje težav, pogoji dela (temperatura prostora, vlažnost ozračja, svetlost, 
…), in zanimivo delo. Pri opravljeni regresijski analizi sta le dva dejavnika imela P-vrednost 
pod 0,05, to sta zanimivost študentskega dela ter ustrezen delovni čas. Le ta dva dejavnika 
imata statistično značilen vpliv na zadovoljstvo. Če delo ni zanimivo in delovni čas ni 
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ustrezen, to vpliva na zadovoljstvo dijakov in študentov. Plačilo za opravljeno študentsko 
delo ni statistično značilno.  
Za zadovoljstvo dijakov in študentov je treba v organizaciji vzdrževati ustrezno komunikacijo 
med zaposlenimi, ravno tako mora biti ustrezna komunikacija med vodstvom in 
zaposlenimi. Ustrezen delovni čas pripomore k večjemu zadovoljstvu zaposlenih v 
organizaciji, saj imajo več prostega časa. Tudi dijakom in študentom je ustrezen delovni čas 
pomemben, da se lahko izobražujejo. Ne smejo se pozabiti ustrezni delovni pogoji, kot so 
ustrezna svetloba, urejeno delovno mesto, ustrezna temperatura v delovnem okolju, 
vlažnost … Če se zaposleni na svojem delovnem mesu in delovnem okolju dobro počutijo, 
so bistveno bolj zadovoljni. Slabi pogoji vplivajo na nezadovoljstvo zaposlenih. Da so dijaki 
in študenti zadovoljni pri opravljanju študentskega dela, je potrebno, da jim v organizaciji 
dodelijo zanimivo delo.  
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5 ZAKLJUČEK 
Zadovoljni zaposleni pripomorejo k uspešnosti in učinkovitosti organizacije. Zadovoljstvo je 
odvisno od tega, koliko sposobnosti in spretnosti lahko zaposleni pokažejo ter uporabijo pri 
svojem delu, ki ga opravljajo. Pozabiti se ne sme na motiviranost zaposlenih, brez katere ni 
mogoče uspešno opraviti aktivnosti. Organizacija mora skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih, 
saj v primeru nezadovoljstva, lahko pride do nezaželenih posledic (odpovedi, odsotnosti z 
dela, tatvin, napak, reklamacij …), ki negativno vplivajo na učinkovitost in uspešnost 
organizacije.  
Dijaki in študenti s študentskim delom, ki je začasno in občasno, skušajo biti bolj finančno 
samostojni v času svojega izobraževanja. Študentsko delo dijakom in študentom omogoča 
boljši ekonomski položaj v družbi, pridobivanje izkušenj, spoznavanje različnih delodajalcev 
ter manjšo finančno odvisnost od staršev. Študentsko delo dijakom in študentom tekom 
opravljanja dela omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj. Z opravljanjem študentskega 
dela dijaki in študenti pridobivajo pomembne kompetence. Pridobivajo izkušnje z timskim 
delom, sodelovanjem, pridobivanjem znanja, ustno komunikacijo, pisno komunikacijo, 
sposobnost iskanja in pridobivanja informacij, analitično razmišljanje, reševanje problemov, 
računalniško pismenost, sporazumevanje v tujem jeziku in ročne spretnosti.   
Do nezadovoljstva dijakov in študentov lahko privede preobremenjenost z delom, 
neustrezno plačilo za opravljeno delo, neustrezen delovni čas, neustrezne delovne razmere, 
slaba komunikacija na delovnem mestu, mobing ter sistem nagrajevanja.  
Najbolj učinkovito odpravljanje nezadovoljstva dijakov, študentov in zaposlenih je, da 
organizacija neprestano spremlja in analizira zadovoljstvo, in sicer to lahko preverja z 
anketnimi vprašalniki, intervjuji, kombinacijo vprašalnikov in intervjujev, tedenskimi 
sestanki, medsebojno komunikacijo …  
Z raziskavo v okviru diplomskega dela se je želelo ugotoviti, kako zadovoljni so dijaki in 
študenti pri opravljanju študentskega dela. Delež dijakov in študentov, ki študentsko delo 
opravljajo občasno, je skoraj enak rednemu. Rezultati prikazujejo, da dijaki in študenti, 
študentsko delo opravljajo iz finančnega vidika, zaradi pridobivanja izkušenj, zaradi boljših 
možnosti za zaposlitev, pridobivanja potrebnih referenc in kompetenc ter zaradi zanimivega 
dela.  
Sodelujoči se strinjajo, da delodajalec prisluhne njihovim težavam ter jih motivira pri 
opravljanju študentskega dela. Pomembno je, da delodajalci mlade spodbujajo k 
opravljanju dela, jih ustrezno motivirajo, nagrajujejo in spodbujajo k izobraževanju, 
zagotoviti morajo ustrezne delovne pogoje ter ustrezen delovni čas organizacije. Dijaki in 
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študenti so zadovoljni s plačilom, ki ga prejmejo. To je pomembno zato, da delo opravljajo 
vestno, zanesljivo in učinkovito.  
V primeru nezadovoljstva zaposlenih si lahko organizacija nakoplje kar nekaj težav. Dijaki in 
študenti lahko zaradi nezadovoljstva na svojem delovnem mestu prekinejo opravljanje 
študentskega dela, delodajalec pa s tem izgubi delovno silo. Posledice nezadovoljstva 
zaposlenih ter dijakov in študentov lahko organizacijo pripelje do finančnih težav,  manjši 
uspešnosti, manjši kakovosti storitev in izdelkov, izgubi ugleda v poslovnem svetu ter 
pomanjkanju delovne sile.  
Najbolj učinkovito odpravljanje nezadovoljstva dijakov, študentov ter zaposlenih je, da 
organizacija spremlja in analizira zadovoljstvo teh. Organizacije lahko zadovoljstvo merijo z 
anketnimi vprašalniki, intervjuji, knjigo s pritožbami in pohvalami, komunikacijo, tedenskimi 
sestanki …  
Na podlagi rezultatov raziskave morajo organizacije za večje zadovoljstvo dijakov in 
študentov poskrbeti, da jim nudijo ustrezne delovne pogoje, ki še vedno dovoljujejo 
nemoteno izobraževanje dijakov in študentov. Pomembno je, da za opravljeno delo dijaki in 
študenti prejmejo ustrezno plačilo. Dijake in študente za opravljanje dela motivira višja urna 
postavka opravljenega študentskega dela, ki naj bo višja, kot je osnovna urna postavka. 
Organizacije naj nudijo (polletno) dviganje urne postavke dijakom in študentom, ki 
študentsko delo redno opravljajo v njihovi organizaciji. Tako bodo dijakom in študentom dali 
dodatno motivacijo, da opravljajo študentsko delo. S strani organizacije je nujno, da nudi 
zadostno in ustrezno komunikacijo tako med zaposlenimi kot tudi vodstvom. Rezultati 
raziskave bi seveda lahko bili drugačni, če bi v raziskavi sodelovalo več dijakov in študentov. 
Na rezultate opravljene v diplomskem delu je vplivala ne reprezentativnost vzorca, saj je v 
raziskavi sodelovalo le 71 dijakov in študentov. 
Zadovoljni dijaki, študenti in zaposleni bodo svoje delo opravljali bolj učinkovito in 
kakovostnejše. Zaradi zadovoljnih zaposlenih bo tudi v organizaciji vladalo boljše vzdušje, 
zaposleni ne bodo pod pritiskom, delo bo potekalo nemoteno in ob boljšem poslovanju 
organizacije bo sledilo ustrezno nagrajevanje zaposlenih, kar bo privedlo do še večjega 
zadovoljstva. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, sem Maja Jakubović, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. Za namen 
izdelave diplomskega dela želim narediti analizo zadovoljstva študentov ter dijakov, ki 
opravljajo študentsko delo. Vljudno vas naprošam, da odgovorite na spodnja zastavl jena 
vprašanja. Anketni vprašalnik je anonimen in bo uporabljen izključno v raziskovalne namene 
diplomskega dela. Za odgovore in pomoč se vam iskreno zahvaljujem!  
1. Spol:  
 Moški  
 Ženska  
2. Starost:  
  
3. Status:  
 Dijak  
 Študent  
4. Ali opravljaš oziroma si opravljal/a kakršnokoli študentsko delo?  
 Da 
 Ne  
5. Izberi obdobje, v katerem opravljaš študentsko delo:  
 Občasno (vikendi, počitnice, prazniki, ...) 
 Redno (skoraj vsak dan)  
6. Koliko ur študentskega dela približno opraviš v enem mesecu?  
  
7. Označi razloge, zaradi katerih opravljaš študentsko delo?  
Možnih je več odgovorov  
 Pridobivanje izkušenj  
 Osebni razvoj  
 Finančni vidik (plačilo, ...)  
 Spoznavanje delodajalcev  
 Boljše možnosti za (redno) zaposlitev  
 Možnost pridobitve referenc  
 Zanimivo delo  
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 Pridobivanje kompetenc  
 Drugo (prosim, da navedeš):  
8. Ali tvoj delodajalec, kjer opravljaš študentsko delo, redno spremlja in analizira 
zadovoljstvo svojih zaposlenih ter študentov/dijakov?  
 Da  
 Ne  
9. Spodaj navedene trditve oceni z ocenami od 1 do 5, pri čemer je : 1 - sploh se ne 
strinjam, 2 -ne strinjam se, 3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 - strinjam se, 5 - 
popolnoma se strinjam.  
 1 2 3 4 5 
Delodajalec me motivira za opravljanje 
študentskega dela.      
Delodajalec prisluhne mojim težavam.      
Delodajalec ne dela razlike med mano 
(študent) in ostalimi zaposlenimi.      
Delodajalec upošteva moje 
izobraževanje ter obveznosti, vezane 
nanj.  
     
Delodajalec mi pomaga pri reševanju 
težav, takoj ko nastanejo.      
Komunikacija med zaposlenimi in 
vodstvom poteka v obe smeri.      
Plačilo, ki ga prejmem za opravljeno 
delo je ustrezno.      
Pogoji dela (temperatura prostora, 
vlažnost ozračja, ...), kjer opravljam delo 
so ustrezni. 
     
Študentsko delo, ki ga opravljam je 
zanimivo.      
Delovni čas v organizaciji, kjer opravljam 
študentsko delo je ustrezen.        
S delom, ki ga upravljam sem 
zadovoljen/zadovoljna.      
10. Prosim oceni spodnji trditvi z oceno od 1 do 5, pri čemer je: 1 - nikoli, 2 - redko, 3 - 
občasno, 4 - pogosto, 5 - vedno. 
 1 2 3 4 5 
Pri opravljanju študentskega dela sem 
neučinkovit.      
S strani vodstva in zaposlenih smo dijaki 




11. Meniš, da te tvoj delodajalec vidi kot bodočega kandidata za zaposlitev v njegovi 
organizaciji? 
 Da  
 Ne  
 Drugo (prosim, da navedeš):  
12. Kaj bi bilo potrebno, po tvojem mnenju spremeniti v sistemu študentskih del?  
Možnih je več odgovorov  
 Zakonsko regulacijo študentskega dela. 
 Omejitev študentskega dela, ki bi prispevalo h kakovostnejšemu izobraževanju.  
 Potrebna bi bila tedenska omejitev števila opravljenih ur študentskega dela.  
 Zvišanje minimalne urne postavke.  
 Manjša obdavčitev dohodka študentov/dijakov. 
 Uvedba večjega nadzora nad izdajanji napotnic za študentsko delo.  
 Večji nadzor nad neplačniki za študentsko delo.  
 Drugo (prosim, da navedeš):  
